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“ICAAPP 2011 – 12. meðunarodni kongres o aminokiselinama,
peptidima i proteinima”
(ICAAPP 2011 – 12th International Congress on Amino Acids, Peptides
and Proteins)
Obavijesti: Lin Li, Conference Manager,
Tel.: +49 15151845181
E-mail: lin.li@meduniwien.ac.at
Submit title of your presentation and authors´names
and affiliation electronically until March 31st to:
Professor Gert Lubec,





“ICBIC 15 – 15. meðunarodna konferencija
o biološkoj anorganskoj kemiji”
(ICBIC 15 – 15th International Conference
on Biological Inorganic Chemistry)





“2. BIT-ov godišnji svjetski kongres o katalitièkoj asimetriènoj sintezi”
(BIT 2nd Annual World Congress of Catalytic Asymmetric Synthesis)
Obavijesti: Ms. Ryan Zhang
Organizing Commission of WCCAS–2011
26 Gaoneng St., F1
Dalian Hightech Zone
Dalian, LN 116025, China.
Tel.: +86 411 84799609 833





“ISOS XVI – 16. meðunarodni simpozij o kemiji silicija”
(ISOS XVI – Sixteenth International Symposium on Silicon Chemistry)
Obavijesti: Dr Myra Gordon,




“NANO 2011 – 11. meðunarodna konferencija o nanotehnologiji”







100 LaSells Stewart Center,
Corvallis, Oregon 97331, USA.
Tel.: +1 541 737 9300 (office) ili
+1 800 678 6311 (toll free)





“ISEAC – 13. meðunarodni simpozij o elektroanalitièkoj kemiji”
(ISEAC – 13th International Symposium on Electroanalytical Chemistry)
(Obavijesti:
Professor Erkang WANG ili Bailin ZHANG,
The State Key Laboratory of Electroanalytical Chemistry,
Changchun Institute of Applied Chemistry,
Chinese Academy of Sciences,
5625 Renmin Street,
Changchun, Jilin 130022, China.
Tel.: +86 431 85262003 (Wang) ili 85262430 (Zhang)
Fax: +86 431 8568 9711 (Wang) ili 85262430 (Zhang)




Frankfurt am Main, Njemaèka
“EUROMAR 2011 – 33. diskusijski skup Njemaèkog društva za
magnetsku rezonanciju i 8. skup Europske federacije EPR-grupa”
(EUROMAR 2011 – 33rd Discussion Meeting of the German
Magnetic Resonance Society and 8th European Federation
of EPR Groups Meeting)
Obavijesti:




60438 Frankfurt am Main,
Deutschland.
Tel.: +49 (0)69 79829406
Fax: +49 (0)69 79829404
E-mail:
Registracija i saÞetci:
P.O. Box 900 440
60444 Frankfurt am Main
Deutschland.
Tel.: +49 (0)69 7917358 (Silvia Rolo)





“NoSSS 2011 – 6. konferencija Nordijskog društva
za separacijske znanosti”
(NoSSS 2011 – Nordic Separation Science Society 6th Conference)
Obavijesti: Office of the 6th NoSSS 2011,
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28. – 31.
Brno, Èeška
“INDC2011 – 11. meðunarodna konferencija o prehrani
i dijagnostici”




530 03 Pardubice, Czech Republic.
Tel.: +420 466 650 618
Fax: +420 466 651 171








“ITP 2011 – 18. meðunarodni simpozij o tehnikama kapilarne
elektroseparacije”
(ITP 2011 – 18th International Symposium on Capillary Electrosepara-
tionTechniques)
Obavijesti: Bezhan Chankvetadze
Tel.: +995 32 290648 ili
Tel.: +49 251 2006047
E-mail: bezhan_chankvetadze@yahoo.com
28. 8. – 1. 9.
Anaheim, Denver, Colorado, SAD
“242. nacionalni skup Amerièkog kemijskog društva”
(242nd ACS National Meeting)
Obavijesti: Office of Conference Management & Vendor Relations
American Chemical Society
1155 16th Street, NW
Washington, DC 20036, USA.
Fax: +1 202 776 8044
E-mail: conf_vendorrel@acs.org
Ili: Nancy Todd, Manager of Contracts & Attendee Services,
Tel.: +1 202 872 6009
E-mail: n_todd@acs.org
Web: http://portal.acs.org/portal/acs/corg/content
28. 8. – 2. 9.
Glasgow, Vel. Britanija
“Europacat X – 10. europski kongres o katalizi”
(Europacat X – Xth European Catalysis Congress)








28. 8. – 2. 9.
Amacao de Buzios, Brazil
“CSI XXXVII – Meðunarodni kolokvij o spektroskopiji”
(CSI XXXVII – Colloquium Spectroscopicum Internationale)
Obavijesti: CSI XXXVII Organizing Committee,
Chairman, Reinaldo C. Campos,
E-mail: csi37@csixxxvii.org
Web: http://csixxxvii.org/
28. 8. – 2. 9.
Kiel, Njemaèka
“Konferencija o mikroskopiji 2011”
(Microscopy Conference 2011)
Obavijesti: Prof. Dr. Wolfgang Jäger,
Conference chair,











Tel.: +49 (0)3641 3 53 32 67
Fax: +49 (0)3641 35 33 21
E-mail: francesca.rustler@conventus.de
Web: http://www.mc2011.de/
31. 8. – 2. 9. 2011
Milano, Italija
“2. meðunarodna ISEKI-konferencija o hrani”
(2nd International ISEKI Food Conference)
Obavijesti: Conference Secretariat: Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche University of Milan
Via G. Celoria 2 20133 MILANO (MI) – ITALY
E-mail: isekiconference2011@unimi.it
Web: http://www.isekiconferences.com/milan2011
31. 8. – 3. 9.
Budapest, Maðarska
“4ECCLS – 4. europska konferencija o kemiji za bioznanosti”
(4ECCLS – 4th European Conference on Chemistry for Life Science)
Obavijesti: Scientific program




Beáta Androsits and Monika Bondár
Hungarian Chemical Society
H–1027 Budapest, Fõ u. 68., Hungary.
Tel.: +36 1 2016883













“ISACS 6 – Izazovi u organskim materijalima
i supramolekularnoj kemiji”








Cambridge, CB4 0WF, UK.
Tel.: +44(0) 1223 432683




“ECASIA 2011 – 14. europska konferencija o primjenama
površinske i meðupovršinske analize”
(ECASIA 2011 – 14th European Conference on Applications
of Surface and Interface Analysis)
Obavijesti: Institute of Physics,
76 Portland Place,
London W1B 1NT, UK.
Tel.: +44 (0) 20 7470 4800
Fax: +44 (0) 20 7637 4266
E-mail: conferences@iop.org









Sant Feliu de Guixols, Španjolska
“ESF/EMBO Simpozij: Glutation i srodni tioli u Þivim stanicama”
(Glutathione and Related Thiols in Living Cells)
Obavijesti: Ms. Alessandra Piccoletto,
Conference Officer,
Tel.: +32 (0)2 533 2023






“6. meðunarodna konferencija o primjeni Ramanove
spektroskopije u umjetnosti i arheologiji”
(6th International Conference on the Application of Raman
Spectroscopy in Art and Archaeology)
Obavijesti: Bersani Danilo, Ph.D.
Physics Department
University of Parma
Parco Area delle Scienze, 7/a
43124 Parma, Italy.
Tel.: +39 0521 905239 / 906212





“14. azijski kemijski kongres 2011.”
(14th Asian Chemical Congress 2011)
Obavijesti: Congress Office:
ProCOngress (Thailand) Co., Ltd.
4/383 Moo6, Soi Nakniwas 37,
Nakniwas Rd.,
Ladprao, Bangkok Thailand 10230.
Tel : +662 956 1580





“14. azijski kemijski kongres i Simpozij o zelenoj kemiji: Današnja
praksa i inovacije”
(14 ACC – 14th Asian Chemical Congress & Symposium on Green





ProCOngress (Thailand) Co., Ltd.
4/383 Moo6, Soi Nakniwas 37, Nakniwas Rd.
Ladprao, Bangkok Thailand 10230.
Tel.: +662 956 1580





“Meðunarodna konferencija o materijalima i tehnologijama
za zelenu kemiju”
(International Conference on Materials and Technologies
for Green Chemistry)
Obavijesti: Conference Secretariat,




Tel.: +372 620 4326





“ISSS 2011 – 17. meðunarodni simpozij o separacijskim
znanostima”
(ISSS 2011 – 17th International Symposium on Separation Sciences)





12 Lutoasa Street, Cluj-Napoca, Romania.
Mirabela Farcas
Tel.: +40 264 55 11 75
Fax: +40 264 55 11 75





“TAN 11 – 4. meðunarodna konferencija
o kemiji i fizici transaktinida”
(4th International Conference on the Chemistry and Physics
of Transactinide Elements TAN 11)
Obavijesti: Program:
Prof. Sergey Dmitriev or Dr. Rumiana Kalpakchieva
Flerov Laboratory of Nuclear Reactions
141980 Dubna,
Moscow region, Russia.
Tel.: +(7 49621) 65858 or 64857




International Department of JINR
Tel.: +(7 49621) 65011





“4. meðunarodni simpozij o naprednim mikro- i mezoporoznim
materijalima”
(Fourth International Symposium on advanced micro-
and mesoporous materials)
Obavijesti: Georgi Vayssilov, Chairman
University of Sofia, Sofia, Bulgaria.
Tel.: +359 2 8161 338




Université de Caen, Caen, France.
Tel.: 33 2 31 45 27 37






Acquafredda di Maratea, Italija
“ESF-ov simpozij: Nanougljik”
(ESF Symposium: Nanocarbon 2011)
Obavijesti: Ms. Anne Blondeel,
Conference Officer,
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Tel.: +32 (0)2 533 2024






“MAF 12 – 12. konferencija o metodama
i primjenama fluorescencije”
(MAF 12 – 12th Conference on Methods
and Applications of Fluorescence)
Obavijesti: Yves Mély, Professor of Biophysics
Tel.: +33 3 688 54263
Fax: +33 3 688 54313
ili
Local organizing committee,
Guy Duportail, Research Director at CNRS, Emeritous,
Tel.: +33 3 688 54260
Fax: +33 3 688 54313




“Meðunarodni simpozij o naprednim sloÞenim
anorganskim nanomaterijalima”
(International Symposium on Advanced Complex Inorganic Nanoma-
terials)
Obavijesti: Dr. Christophe Meunier, Conference General Secretary,
Laboratory of Inorganic Materials Chemistry (CMI)
University of Namur (FUNDP)
Rue de Bruxelles, 61, B-5000 Namur, Belgium.
Tel.: +32 81 72 54 16






“ESOR XIII – 13. europski simpozij o organskoj reaktivnosti”
(ESOR XIII – 13th European Symposium of Organic Reactivity)
Obavijesti: Local Organizing Committee (Estonia),
Peeter Burk, Chair,





Joe 5, 10151 Tallinn, Estonia.
Tel.: +372 6300 460





“5. meðunarodni Beilsteinov simpozij o standardnim
eksperimentalnim uvjetima za karakterizaciju enzima”
(5th Intl Beilstein Symposium on Experimental Standard Conditions
of Enzyme Characterizations)
Obavijesti: Beilstein-Institut zur Förderung der Chemischen
Wissenschaften
Trakehner Strasse 7–9
D–60487 Frankfurt am Main
Germany.
Tel.: +49 69 716732–0





“Tajne uveæanja šarÞnih procesa”
(Secrets of Batch Process Scale-Up)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“40. meðunarodni kongres o povijesti farmacije”
(40th International Congress for the History of Pharmacy)
Obavijesti: Scientific Office,
Prof. Dr. Christoph Friedrich,
Institut für Geschichte der Pharmazie,
Roter Graben 10,
D–35032 Marburg, Deutschland.
Tel.: +49(0)6421 28 22829







Tel.: +49(0)30 851 25 07







(EMBO/EMBL Symposia: Cancer Genomics)
Obavijesti: Sally Davison,
European Molecular Biology Laboratory,
Meyerhofstr. 1,
D–68117 Heidelberg, Deutschland.







“2. svjetska konferencija o fizikalno-kemijskim metodama
u otkriæu i razvoju lijekova”







“Znanost tla u promjenjivom svijetu”
(Soil Science in a Changing World)






“IstraÞivanje i razvoj organskih procesa”
(Organic Process Research & Development)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062
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“8. europski kongres o kemijskom inÞenjerstvu i
1. europski kongres primjenjene biotehnologije”
(8th European Congress of Chemical Engineering and
1st European Congress of Applied Biotechnology)
Obavijesti: Congress Office
DECHEMA e.V.
Society for Chemical Engineering and Biotechnology
Theodor-Heuss-Allee 25
60486 Frankfurt/Main, Deutschland.
Contact ECCE8: Ms. Barbara Feisst,
Tel.:+49 (0) 69 7564 333
Fax.+49 (0) 69 7564 – 441
E-mail: conference@ecce2011.de
Contact ECAB1: Mr. Matthias Neumann
Tel.: +49 (0) 69 7564 254





“6. dubrovaèka konferencija o odrÞivom
razvoju energetike, vode i okoliša”
(6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development
of Energy, Water and Environment Systems)
Obavijesti: Conference secretary: Prof. Zvonimir Guzovic
2011 Dubrovnik Conference,
FSB, Ivana Lucica 5,
HR–10000 Zagreb, Croatia.





“20. meðunarodni simpozij o ekološkoj biogeokemiji:
granice u biogeokemiji”








“CatBior – Prvi meðunarodni kongres o katalizi za biorafinerije”
(CatBior – First International Congress on Catalysis for Biorefineries)
Obavijesti: Congress Secretariat:






“TAS 2011 – 15. meðunarodna konferencija o minijaturnim
sustavima za kemiju i bioznanosti”
(TAS 2011 – 15th International Conference on Miniaturized Systems
for Chemistry and Life Sciences)
Obavijesti: MicroTAS 2011 Conference, c/o Preferred Meeting Mana-
gement, Inc.,
307 Laurel Street
San Diego, CA 92101-1630, USA.





Giardini Naxos, Messina, Sicilia, Italija
“Biotrans 2011 Sicilia”
Obavijesti: Biotrans Secretariat, Ms. Sarah Bertolaso,
PROMOEST S.r.l.
Plazza Piemonte, 2







“Praktiène strategije za razvoj formulacija ljekovitih tvari za
predklinièka istraÞivanja i fazu I klinièkih istraÞivanja”
(Practical Strategies for Developing Preclinical and Phase 1 Oral Drug
Formulations)
Obavijesti: James E. De Muth, Ph.D., Course Coordinator,
Extension Services in Pharmacy
777 Highland Avenue
Madison, WI 53705, SAD.
Tel.: +1 608 262 2431





“LABTECH 2011 – 2. meðunarodna konferencija
i izloÞba o laboratorijskoj tehnologiji”





“PBA 2011 – 23. meðunarodni simpozij o farmaceutskim
i biomedicinskim analizama”
(PBA 2011 – 23rd Int. Symp. on Pharmaceutical and Biomedical
Analysis)
Obavijesti: Conference Secretariat, Prof. Quezia B. Cass
Departamento de Química.
E-mail: online na web stranici
Web: http://www.pba2011.com
9. – 13.
Amelia Island, FL, SAD
“CE Pharm 2011 – 13. simpozij o praktiènim primjenama analize
proteina, nukleotida i malih molekula”
(CE Pharm 2011 – 13th Symp. on the Practical Applications for the
Analysis of Proteins, Nucleotides and Small Molecules)
Obavijesti: Ann Hein, Manager of Meetings and Events
5900 Hollis Street, Suite R3





“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija
i farmaceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical
& Pharmaceutical Industries)




E. Sussex TN20 6EW
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062
Fax: +44 1435 872734
E-mail: sciup@scientificupdate.co.uk
Web: http://www.scientificupdate.co.uk
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12. – 14.
”IV. meðunarodna konferencija o biotehnikama
za kontrolu zagaðenosti zraka”
(IVth International Conference on Biotechniques for Air Pollution
Control)
Obavijesti: Prof C. Kennes






Providence, Rhode Island, SAD
“IICS 2011 – 23. meðunarodni simpozij o ionskoj kromatografiji”
(IICS 2011 – 23rd International Ion Chromatography Symposium)
Obavijesti: Ann Hein, CMP Manager of Meetings and Events
CASSS
5900 Hollis Street, Suite R3







“2. meðunarodna konferencija o farmaceutskim znanostima”






“ISEC 2011 – XIX. meðunarodna konferencija o ekstrakciji
otapalima”
(ISEC 2011 – XIXth International Solvent Extraction Conference)
Obavijesti: Ms Barbara Alcayaga
Event Coordinator
Tel.: +56 (2) 652-1575





“CSChE 2011 – 61. kanadska konferencija o kemijskom
inÞenjerstvu”
(CSChE 2011 – 61st Canadian Chemical Engineering Conference)
Obavijesti: Anne Campbell, MCIC, Conference Programs Officer
The Chemical Institute of Canada (CIC)
130 Slater Street, Suite 550
Ottawa, Ontario, Canada
K1P 6E2.





“CET 2011 – Svjetski kongres o inÞenjerstvu i tehnologiji”
(CET 2011 – World Congress on Engineering and technology)





“RAFA 2011 – 5. meðunarodni simpozij o novim dostignuæima
u analizi hrane”








“Premošæivanje jaza izmeðu laboratorija i pogona”
(Bridging the Gap between Lab and Plant)
Tel.: +44 1435 873062





“XXV interamerièki kongres o kemijskom inÞenjerstvu
i XVIII. èileanski kongres o kemijskom inÞenjerstvu”
(XXVth Interamerican Congress of Chemical Engineering
& XVIIIth Chilean Congress of Chemical Engineering)
Obavijesti: Ricardo Pérez, Chairman
E-mail:




Cape Town, JuÞnoafrièka Republika
“Flotacija ‘11”
(Flotation ‘11)
Obavijesti: Za program i sudjelovanje: Dr Barry Wills
Tel.: +44 (0)7768 234 121
E-mail: bwills@min-eng.com
Za predraèun i plaæanja: Jon Wills





“Sigurnost i selektivnost pri uveæanju kemijskih reakcija”
(Safety and Selectivity in the Scale-Up of Chemical Reactions)
Tel.: +44 1435 873062





“ICCE 2011 – Meðunarodna konferencija o kemijskom
inÞenjerstvu”




Palayamkottai, Tamil Nadu, Indija
“BIOCICON-2011 – 3. meðunarodna konferencija
o biopesticidima”
(BIOCICON-2011 – Third International Biopesticide
Conference)
Obavijesti: Dr. K. Sahayaraj,
Organizing Secretary (BIOCICON 2011),
Crop Protection Research Centre,
St. Xavier’s College (Autonomous),
Palayamkottai -627 002,
Tamil Nadu, India.
Tel.: + 91 462 4264 376 (Ured),
Tel.: + 91 94434 97192 (Mobitel)
E-mail: biocicon2011@gmail.com
Web: http://www.jbiopest.com/users/LW8




“IGWC 2011 – Svjetski simpozij i izloÞba industrijske
zelene kemije)
(IGCW-2011 Symposium & Expo)
Obavijesti: Newreka Green Synth Technologies Pvt. Ltd.
Mastermind IV, 405
Royal Palms, Aarey Colony
Goregaon (East)
Mumbai – 400 065, India.
Tel.: +91 22 2879 1835 ili
+91 22 2879 1275





“Meðunarodni simpozij u èast prof. Dereka Fraya”
(Fray International Symposium)
Obavijesti: Dr. Florian Kongoli, Symposium Chair,
FLOGEN Technologies Inc.






“2. svjetski kongres o dijabetesu i metabolizmu”
(2nd World Congress on Diabetes & Metabolism)
Obavijesti: OMICS Publishing Group
5716 Corsa Ave.
Suite 110, Westlake
Los Angeles, CA 91362-7354 USA.
Tel.: +1 650 268 9744





“Meðunarodni kongres o znanosti i tehnologiji”
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